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Dialah (Allah) yang menjadikan bumi mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala 
penjurunya, dan makanlah kalian dari rezeki-Nya. 
(Terjemahan QS: Al-Mulk:15) 
 
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 
(terjemahan QS: Al-Qashash:77) 
 
Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. 
(Anonim) 
 
Berusaha sekuat tenaga, siap berproses, siap menerima resiko, tatap masa depan dan 
berbuat baik sebanyak mungkin, karena pada hakikatnya kehidupan dunia hanyalah 






















Sebagai hamba Allah yang beriman hamba panjatkan puji dan syukur kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan iman lahir dan batin, serta kesehatan kepada saya 
sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Shalawat 
serta salam kepada nabi Allah Muhammad SAW, Semoga kita termasuk hamba yang 
taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Skripsi ini saya 
persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu 
“terimakasih atas segala do’a, nasehat, motivasi, dan semangatnya selama ini 
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kata-kata karena besarnya terimakasihku kepadamu wahai ibu dan bapakku, saya 
hanya bisa membalas dengan do’a agar ibu bisa selamat di dunia dan di akhirat. 
2. Keluarga dan saudara-saudaraku. 
Terimakasih kepada keluargaku Bude Siti, Pakde Iskarim, Mbak Nia, Mas Asrori, 
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yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya. Terutama kepada Irul, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan guru dalam 
melakukan penelitian tindakan kelas. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan pemahaman guru tentang penelitian tindakan kelas di SMKN 6 
Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan pendekatan 
etnografi, penelitian dilaksanakan di SMKN 6 Surakarta dan subyek penelitian ini 
adalah Guru SMKN 6 Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan dokumentasi. dianalisis dengan 
menggunakan Triangulasi sumber dan analisis data tertata dalam situs. Hasil penelitian 
menunjukkan faktor penyebab guru kesulitan dalam melakukan PTK adalah Guru 
kesulitan dalam membagi waktu mengajar dengan kegiatan melakukan PTK, Guru 
kesulitan menuangkan gagasan uraian yang terstruktur, Guru kesulitan dalam 
mendiagnosa permasalahan yang terjadi di dalam kelas, Guru kesulitan dalam 
memahami metodologi penelitian, kajian teori dan daftar pustaka, dan Guru kesulitan 
dalam melakukan siklus-siklus dalam PTK. Pemahaman guru terhadap PTK sudah 
cukup baik ditandai dengan meningkatnya antusiasme guru dalam melakukan PTK 
dan Guru memahami bahwa PTK dapat menaikkan pangkat dan menunjang 
keprofesian para Guru. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan 
PTK dengan mengadakan pelatihan PTK, Seminar, Grup Discussion dan memberi 
pendanaan untuk PTK. 
 









THE DIFFICULTY OF TEACHER IN CARRYING OUT CLASSROOM 






The aims of this research to describe teacher problems in conducting classroom action 
reserach. Another purpose of this research is to describe the teachers understanding of 
classroom action research in SMKN 6 Surakarta. The type of this research is a 
qualitiative research with ethnographic research and the subject of this research are 
teachers of SMKN 6 Surakarta. The method used in this research through observation 
involved, in-depth interviews and documentation. Analyzed using source triangulation 
and analysis of organized data on the site. The result showed that the factors causing 
difficulties in conducting PTK were that the teachers had difficulty in dividing the 
teaching time with PTK activities, the teachers had difficulty putting in structured 
descriptions, the teachers had difficulty diagnosing problems that occured in the 
classroom, the teachers had difficult to understad of methodologi research, examined 
theories and bibliography, and teachers have difficulty in carrying out cycles in PTK. 
The teachers understanding of PTK has been quite well marked by the enthusiasm of 
the teacher in conducting PTK  and the teachers understand that PTK can lift ranks 
and support the professionalism of the teachers. The effort made by the school to 
improve PTK by holding PTK training, seminars, group discussion and provide 
funding for PTK. 
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